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RESUMEN 
El objetivo Principal de esta tesis consiste en diseñar un modelo de in~tura 
4e oom.un~ basada ea ~as .emer.geates i*if.a mejor.ar la gestión <le Ja 
información en la MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE NUEVO CffiMBOTE. 
Se realizara una evaluación de las principales tecnologías emergentes que se están 
aplicando a las empresas para solucionar diversos problemas en el traslado y -gestión de la 
:información. 
Asimi&mG, &e .evaluara Ja &~.de la MunicipaJi,dad Distcital de Nuevo 
Chimbote, a fin de establecer el mejor modelo de infraestructura de comunicación que sírva 
de soporte a todas las soluciones informáticas a implementarse posteriormente teniendo en 
.cuenta su permaooncia .a trav.és del tiempo. 
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